








Asymetryczne Bałkany: działania asymetryczne, militarne i polityka bezpieczeń-
stwa na Półwyspie Bałkańskim w XX i XXI wieku: materiały i studia, red. Danuta 
Gibas-Krzak, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana 
Długosza, częstochowa, 2015, ss. 391. 
Celem  recenzowanej monografii  jest przedstawienie historycznych  i współcze-
snych  doświadczeń  państw  oraz  społeczeństw  rejonu  bałkańskiego  przez  pryzmat 














Na  pracę  składają  się  teksty  związane  z  bardzo  zróżnicowaną  problematyką, 
o  różnym  stopniu  szczegółowości. Autorzy nawiązują  do poszczególnych  zjawisk, 
utożsamianych z pojęciem konfliktu asymetrycznego, takich jak terroryzm między-
narodowy, transnarodowa przestępczość zorganizowana czy działania partyzanckie. 

























poruszana problematyka  jest znacznie bardziej  rozproszona  tematycznie, co więcej 













cesach  i  wydarzeniach  określających  stan  relacji  wewnątrzregionalnych  po  upad-

































Ciekawy materiał  poglądowy  dostarcza  opracowanie  dotyczące  zamachu  na  sara-
jewskim placu targowym Markale. Autorka wykorzystuje sprawozdania przedstawi-
cieli sił międzynarodowych oraz raporty z Międzynarodowego Trybunału Karnego 
dla  byłej  Jugosławii w Hadze.  Jej  studium ma  cechy  syntetyczności  i  konkretno-
ści. Z kolei opracowanie o jugosłowiańskiej koncepcji wojny specjalnej autorstwa 
Andrzeja  Krzaka  i  Małgorzaty  Kuś,  prezentuje  problematykę  rzadko  opisywaną 
w  polskojęzycznej  historiografii.  Poprzez  uwzględnienie  kontekstu  ideologiczne-
go  i  etnicznego, Autorzy  rzucają  interesujące  światło na motywacje  i  lęki ówcze-
snych  kreatorów polityki  jugosłowiańskiego  bezpieczeństwa. Tekst  jest  analitycz-
ny, czytelnik otrzymuje studium z dobrze dobraną i usystematyzowaną faktografią. 
























































Macedonia: Land, Region, Borderland, colloquia Balkanica vol. 2, Warszawa 
2013, Wydawnictwo DiG, ss. 590. 
Macedonia,  leżąca  w  środkowej  części  Bałkanów,  to  jedno  z  najmłodszych 
























w  okresie  panowania  osmańskiego.    Taka  konstrukcja  rozdziału  umożliwiła  uka-









Wycinkowy niekiedy  charakter  zawartych  tam  rozważań wymagał  podziału  części 
na  trzy  „sekcje problemowe”, w które ujęto  rozdziały  traktujące o  literaturze,  ide-
ologii i kwestiach językowo-etnicznych. Katalog problemów omówionych w tej czę-
ści monografii jest bardzo szeroki. Są tam rozważania o recepcji postaci Aleksandra 
































Macedonia: Land, Region, Borderland, ed. Jolanta Sujecka, Warszawa 2013, 
ss. 581.
Potrzeba studiów nad wieloaspektowym problemem macedońskim jest oczywi-
sta  i szukanie dla nich uzasadnienia byłoby jałowym trudem. Ma on wiele konota-
cji historycznych  i politycznych, ale na czoło wysuwają  się dwa kluczowe proble-
my: dziewiętnastowieczna walka środowisk macedońskich o uznanie podmiotowości 
i tożsamości macedońskiej oraz współczesny problem miejsca Republiki Macedonii 
